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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat siswa dalam 
belajar bahasa Arab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melihat pada masa 
sekarang ini sedikit siswa yang tertarik dengan pelajaran bahasa Arab. Oleh sebab itu 
penulis tertarik untuk meneliti bagaimana minat siswa kelas X dalam belajar bahasa 
Arab. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Setelah itu, data yang telah 
diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan membuat 
kesimpulan.  
Dari hasil penelitian diperoleh menunjukan bahawa para siswa kelas X SMA 
Ma’arif NU 1 Sokaraja mempunyai minat yang tergolong tinggi dalam pelajaran 
bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan dari hasil jawaban angket yang disebarkan serta 
didukung dengan hasil obsevasi dan wawancara yang penulis lakukan, semua itu 
menunjukkan adanya minat yang bagus. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat siswa dalam belajar bahasa Arab adalah: (A) Faktor Internal, (1) Faktor 
jasmani (kesehatan badan saat mengikuti proses pembelajaran), (2) Faktor 
psikologis, (a) Perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran bahasa Arab, (b) 
Ketertarikan dengan pelajaran bahasa Arab, (c) cita-cita ingin menjadi orang yang 
ahli dalam bahasa Arab , (d) Motivasi diri sendiri. (B) Faktor Eksternal, (1) Faktor 
keluarga, (a) Cara orang tua mendidik, (b) Keadaan ekonomi keluarga, (c) dorongan 
dan pengertian orang tua, (2) Faktor sekolah, (a) Metode mengajar guru, (b) 
Kurikulum sekolah, (c) Motivasi dan relasi antara guru dengan siswa, (d) Disiplin 
sekolah, (e) Waktu belajar bahasa Arab di kelas. 
 
Kata Kunci :  minat siswa, bahasa Arab, faktor-faktor mempengaruhi 
minat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
vi 
MOTTO 
 
 ْنَم َْكَلَس اًق  ِيَرط ْسِمَت ل َي ِْه يِف اًم لِع َْلَّهَس  ْاللِِْْهبْ َهل اًق  ِيَرط َْلِإ ِْةََّن  لْا 
“Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu maka Allah 
memudahkan baginya jalan menuju surga.  
(H.R Muslim)” 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui 
pendidikan merupakan upaya yang sunguh-sunguh dan terus-menerus dilakukan 
untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Sumber daya yang berkualitas akan 
menentukan mutu kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dalam rangka 
mengantisipasi, mengatasi persoalan-persoalan, dan tantangan yang terjadi dalam 
masyarakat pada masa kini dan mendatang. Salah satu cara untuk mencetak 
sumber daya yang berkualitas melalui pendidikan, karena pendidikan menjadi 
wahana pengembangan dan pemberdayaan potensi anak negeri untuk menjadi 
generasi yang berkualitas. 
Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 
sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok 
manusia atau suatu bangsa akan berkembang, maju, sejahtera. Pendidikan 
memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan 
dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai 
seorang individu, warga negara atau warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan terencana 
dalam memilih materi, metode, strategi, dan teknik penilaian yang sesuai.1 
Kegiatan tersebut diberikan dalam lingkungan pendidikan formal dan nonformal. 
                                                             
1
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3 
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Kegiatan pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu faktor yang 
menentukan motivasi dan prestasi belajar siswa. 
Pembelajaran, pada dasaranya merupakan upaya untuk mengarahkan 
siswa ke dalam proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi 
dua arah, megajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 
dilakukan oleh peserta didik atau murid, maka dari itu hendaknya pembelajaran 
memperhatikan kondisi individu anak, karena merekalah yang akan belajar.2 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 
belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 
diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 
peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu 
peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi pembelajaran bahasa Arab 
merupakan suatu proses atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 
untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Kegiatan belajar mengajar 
merupakan suatu kondisi yang sengaja diciptakan guru untuk membelajarkan 
anak didiknya.
3
 
Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
                                                             
2
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran... hlm. 61. 
3
 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif , (Semarang: Need’s Press, 2009), 
hlm. 99-100. 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan 
memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa.
4
  
Sebagai lembaga pendidikan formal SMA Ma’rif NU 1 Sokaraja bahasa 
Arab menjadi pelajaran yang aneh jika diajarkan, karena biasanya bahasa Arab 
hanya diajarkan di Madrasah. Alasannya karena bahasa Arab merupakan media 
untuk mempermudah siswa dalam memahami dasar ajaran agama Islam yaitu Al 
Qur’an dan Hadits yang tertulis mengunakan bahasa Arab. Dengan alasan diatas 
maka dianggap perlu pembelajaran bahasa Arab di ajarakan di SMA Ma’arif. 
Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab secara umum adalah mengembangkan 
kemapuan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Menumbuhkan kesadaran tentang 
pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat 
utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, dan 
siswa diharapkan memiliki wawasan lintas budaya.
5
 
Akan tetapi pelajaran bahasa Arab merupakan bahasa Asing, oleh karena 
itu dalam pembelajaranya menghadapi banyak kendala. Untuk itu diperlakukan 
keaktifan dan keuletan serta dukungan lain yang dapat membangkitkan semangat 
siswa dalam belajar bahasa Arab. Salah satu diantara dukungan yang dapat 
                                                             
4
 UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 pasal 3, lihat dalam lampiran buku karya Abdul 
Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2004). 
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 57 
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membangkitkan semangat belajar siswa dalam belajar adalah adanya minat 
belajar. 
Minat secara sederhana berarti kecenderungan atau kegairahan yang 
tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
6
 Minat memberikan 
sumbangan yang besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Tingginya minat 
belajar siswa dipengaruhi semangat yang tinggi pula. Oleh sebab itu dalam proses 
pembelajaran di sekolah hendaknya setiap siswa memiliki minat yang tinggi 
terhadap pelajaran yang diikutinya, dalam hal ini pelajaran bahasa Arab. 
Kurangnya minat menyebabkan kurangnya perhatian, partisipasi dan usaha dalam 
proses pembelajaran. Akibatnya dari kurangnya minat belajar tentunya akan 
berdampak pada prestasi belajar siswa. 
Salah satu faktor dari dalam siswa yang turut menentukan prestasi belajar 
adalah minat.
 7
  Minat termasuk faktor psikologi yang berperan sebagai pendorong 
dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, untuk mengatasi siswa yang kurang 
berminat dalam belajar, guru hendaknya berusaha bagaimana menciptakan kondisi 
tertentu agar peserta didik itu selalu butuh dan ingin terus belajar, dalam artian 
menciptakan peserta didik yang memiliki minat yang tinggi. Salah satunya dengan 
cara membuat pembelajaran menarik, menyenangkan atau menantang.  
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 2017 dengan guru 
bahasa Arab. Latar belakang siswa sangat heterogen, ada lulusan MTs dan 
sebagian besar berasal dari SMP, dimana di SMP tidak diajaran bahasa Arab. 
                                                             
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandungan: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 
136 
7
 Nanang Hanafiah & Cucu Suhana, Konsep strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2009), hlm. 9 
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Maka perolehan pengetahuan bahasa Arab dasar yang dimiliki siswa satu sama 
lain bervariasi. Dan hasil wawancara mengenai minat belajar siswa terhadap mata 
pelajaran bahasa Arab, hasilnya dapat diketahui mereka cukup berminat seperti 
terlihat aktif mengikuti pelajaran bahasa Arab, dan hasil dari pembelajaran juga 
cukup baik. Dibuktikan dengan perolehan nilai yang mencapai kkm dari hasil 
ujian tengah semester bahwa dari 27 anak yang berlatar belakang lulusan SMP 
mendapatkan nilai rata-rata 77,4, dan sebagian siswa yang berasal dari MTs ada 
21 anak yang mana nilai rata-ratanya 81. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja banyak yang berlatarbelakang lulusan SMP 
sehingga penguasaan materi tentang bahasa Arab masih kurang. Dan ada juga 
siswa yang bertempat di pondok pesantren sehingga dapat menunjang tumbuhnya 
minat dalam pembelajaran bahasa Arab. Jumlah siswa yang tinggal dipesantren 
ada 7 siswa dengan jumlah nilai rata-rata 85,5 
8
  
 
B. Definisi Operasional 
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 
Kata minat secara sederhanas berarti kecenderungan atau kegairahan 
yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
9
 Sedangkan minat 
menurut Sardiman A.M merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar 
itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat.
10
 
                                                             
8
 Wawancara dengan Bapak Paryanto pada hari jum’at, 26 Januari 2018 
9
 Muhibbin Syah Psikologi Pendidikan... hlm. 136 
10
 Sardiman A.M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2001), hlm. 93 
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Jadi dalam proses belajar siswa harus mempunyai minat yang tinggi. 
Karena dengan adanya minat mendorong siswa untuk menunjukkan 
perhatianya, aktifitasnya dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan belajar 
yang sedang berlangsung. 
Hakikatnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelajaran 
dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 
a. Faktor internal 
Yang termasuk dalam faktor internal adalah faktor jasmani, faktor 
pisikologi, dan faktor kelelahan. 
b. Faktor eksternal 
Sedangkan didalam faktor eksternal itu ada faktor kelurga, faktor sekolah, 
dan faktor masyarakat atau lingkungan.
11
 
2. Pembelajaran Bahasa Arab 
Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 
untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 
membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
12
 
Bahasa Arab adalah alat komunikasi bagi seseorang untuk mengetahui 
kebutuhan-kebutuhannya dan mecapai maksud-maksudnya, dan salah satunya 
tujuan mempelajari bahasa Arab adalah agar dapat memahami sumber ajaran 
Islam yaitu al Qur’an dan al Hadits.13 
                                                             
11
 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 
1995), hlm. 54 
12
 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 14 
13
 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189 
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Jadi pembelajaran bahasa Arab adalah suatu proses interakasi antara 
guru dengan siswa, yang dimana guru sifatnya memberikan bantuan kepada 
siswa agar dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan mengenai bahasa Arab, 
dan ajaran Islam. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan 
masalah sebagi berikut: 
1. Bagaimana minat belajar bahasa Arab pada siswa kelas X SMA Ma’arif NU 1 
Sokaraja Kabupaten Banyumas? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat belajar bahasa Arab pada siswa 
kelas X SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Mendeskripsikan bagaimana minat siswa dan  
b. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam Pembelajaran bahasa Arab di 
kelas X SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Banyumas. 
2. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana 
minat siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam Pembelajaran 
bahasa Arab di kelas X SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Banyumas. 
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3. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan informasi kepada Guru Bahasa Arab atau guru bahasa 
Asing terkait minat siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam 
Pembelajaran bahasa Arab di kelas X SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja. 
b. Menambah wawasan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pada 
diri penulis terutama dalam memahami pengelolaan pengajaran bahasa 
Arab lebih khususnya dalam kaitannya dengan metode dan strategi yang 
sesuai dengan menumbuhkan minat siswa dalam belajar bahasa Arab. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang 
dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang 
ada kaitannya dengan judul penelitian. 
Adapun yang menjadi bahan tinjauan pustaka pada penelitian ini yang 
pertama, skripsi dari saudari Lailatul Fitrianingrum yang berjudul “Pengaruh 
Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Siswa Kelas V di MI Muhammadiyah Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas”, perbedaan penelitian saudari Lailatul Fitrianingrum dengan penulis 
yaitu penelitiannya membahas tentang pengaruh minat belajar terhadap hasil 
belajar mata pelajaran IPA. Sedangkan persamaanya, sama-sama menulis tentang 
minat belajar. 
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Soimah pada tahuan 2007 yang 
berjudul “Minat Belajar Siswa MAN 2 Banjarnegara Terhadap Mata Pelajaran 
Bahasa Arab”. Persamaannya dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti 
tentang minat belajar. Sedangkan perbedaanya adalah lokasi, yaitu Banjarnegara 
dengan Sokaraja dan waktu penelitianya yaitu 2007 dengan 2018, dan tentunya 
hasil penelitiannya nanti berbeda. 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Rohimah pada tahun 2011 yang 
berjudul “Studi Tentang Minat Melanjutkan Belajar Pada Siswa Kelas VI MI 
GUPPI Talagening Bobotsari Purbalingga”. Persamaanya dengan skripsi 
penulis adalah sama-sama meneliti minat, dan perbedaanya skripsi milik Siti 
Rohimah membahas tentang minat melanjutkan belajar. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam skripsi ini peneliti menguraikan tentang bagian-bagian penelitian 
yang terbagi atas: 
BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang 
masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. 
BAB II merupakan landasan teori tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat belajar siswa. Pada bab dua membahas tentang dua masalah 
yaitu tentang minat dan bahasa Arab pada minat ini membahas tentang 
pengertian minat belajar, indikator-indikator minat belajar, faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat belajar, pentingnya minat dalam proses belajar mengajar 
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dan usaha-usaha untuk membangkitkan minat belajar mengajar bahasa Arab, 
proses belajar mengajar bahasa Arab. Pada pembahasan yang kedua, membahas 
tentang pengertian bahasa Arab, tujuan dan fungsi pengajaran pelajaran bahasa 
Arab, kaidah-kaidah dalam mengajar bahasa Arab, kurikulum mata pelajaran 
bahasa Arab, evaluasi mata pelajaran bahasa Arab. 
BAB III memuat metode penelitian meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Dan 
Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis 
Data. 
BAB IV adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 
SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja, meliputi: Sejarah, Letak Geografis, struktur 
organisasi, Sarana dan Prasarana, Keadaan Guru dan siswa. Dan analisi data yang 
mencakup tentang pengajaran bahasa Arab di SMA MA’arif NU 1 Sokaraja 
Banyumas, membahas tentang minat belajar bahasa Arab Siswa, faktor-faktor 
penyebab timbulnya minat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 
bahasa Arab siswa pada kelas X di SMA MA’arif NU 1 Sokaraja Banyumas 
BAB V adalah penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan kata 
penutup 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada data hasil penelitian kemudian peneliti melakukan 
analisis tentang minat siswa kelas X dalam belajar bahsa Arab serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Minat belajar bahasa Arab siswa kelas X SMA Ma’arif  NU 1 Sokaraja tahun 
ajaran 2017/2018 tergolong tinggi hal ini ditunjukan dari prosentase terbesar 
siswa mengatakan senang dengan bahsa Arab yaitu 50% dan 27% 
mengatakan sangat senanag. Serta dapat dilihat dari hasil prestasi belajar 
bahasa Arab pada ujian akhir semester genap yang rata-rata 81,65. Nilai 
tersebut tergolong tinggi untuk pelajaran bahsa Arab. Serta didukung dari 
hasil observasi pembelajaran bahasa Arab di kelas yang peneliti lakukan. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar bahasa Arab siswa kelas X 
SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja adalah: (A) Faktor Internal, (1) Faktor jasmani 
(kesehatan badan saat mengikuti proses pembelajaran), (2) Faktor psikologis, 
(a) Perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran bahasa Arab, (b) 
Ketertarikan dengan pelajaran bahasa Arab, (c) cita-cita ingin menjadi orang 
yang ahli dalam bahasa Arab , (d) Motivasi diri sendiri. (B) Faktor Eksternal, 
(1) Faktor keluarga, (a) Cara orang tua mendidik, (b) Keadaan ekonomi 
keluarga, (c) dorongan dan pengertian orang tua, (2) Faktor sekolah,  
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(a)Metode mengajar guru, (b) Kurikulum sekolah, (c) Motivasi dan relasi 
antara guru dengan siswa, (d) Disiplin sekolah, (e) Waktu belajar bahasa 
Arab di kelas. Untuk faktor yang paling dominan adalah dari faktor cara 
orang tua mendidik, motivasi diri sendiri dan metode pembelajaran. 
Demikianlah kesimpulan dari penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat siswa pada kelas X di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja 
Kabupaten Banyumas dalam belajar bahasa Arab. 
 
B. Saran-Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat siswa pada kelas X di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja 
Kabupaten Banyumas, dan menganalisisnya, maka dengan penuh kerendahan 
hati penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut: 
1. Karena faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat dalam 
pembelajaran bahasa Arab, hendaknya memaksimalkan faktor lingkungan 
seperti lingkungan pesantren atau menciptakan lingkungan bahasa di Sekolah. 
2. Guru harus meningkatkan inovasi untuk menemukan model, strategi, dan 
metode yang baru agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Arab. 
3. Walaupun menurut pernyatan siswa bahwa penjelasan guru bisa diterima, 
akan tetapi untuk menciptakan semangat siswa guru diusahakan sering 
memberi tugas agar siswa tetap termotivasi terhadap pembelajaran bahasa 
Arab dan lebih menekankan pada materi Qiro’ah dan Kitabah. 
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C. Kata Penutup 
Dengan mengucap syukur Alhamdulilah ke hadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga dengan 
kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahawa apa yang peneliti susun ini jauh 
dari kesempurnaan, meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin dan 
peneliti menyadari banyaknya kesalahan dan kekuranganya dalam skripsi ini. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapakan 
demi sepurnanya karya ilmiah ini. Akhirnya peneliti harapkan, semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan 
Islam. Amin.  
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